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一 北海道経済の変動分析(3)
地 主 重 美
前二回の分析でわれわは不完全なが ら北海道経済におけ る消費および投資の
態様を明 らかに した。 しか し地域経済 としての北海道経済にはさらにそれ独自
の特殊の行動様式が存在 し,変 動の秘密を内在 している。 「その他 日本」 との
物資交流関係がその一であ り,道庁を含む広義の政府活動がその二であ る。 と
くに北海道の場合には交易および政府活動が もた らす変動効果はきわめて大き
く,それ故にまた政府活動,交 易活動を通 じて政策的にこれ らの変動に影響を
与えることができるわけである。開発効果でとくに取上げ られたのは政府活動
であ ったし,経 済的依存度一 したが って又開発のポテンシヤ リテ ィー一 で
議論され るのは交易活動に外な らない。
不幸にして 二れ らにはデーターが欠けてお り,と りわけ道民所得に対す るパ
ーセンテージの高い移出入の金額表示のデーターはこれ まで二,三,試算的に,
しか も特定年次について発表 されているだけでほとんど利用にたえない。そ こ
でわれわれは 「第二次5ケ 年計画のための調査」にのっている金額表示の年次
データーを参考に し,発表 されている物量単位の月次データーによって移出入
の四半期別デ ーターを作成 し,一 方プロポーションの低い輸出入データーにつ
いては発表 されている金額表示のデーターか ら四半期別データーを求めた。移
出入の金額表示のデーターは産業連関研究の作業に関連 して道庁が作成中であ
るか ら,われわれの研究結果はテンタテイヴな結論を与えるにすぎない。
i
外国貿易論において輸入を所得に対する従属変数 として扱 うことは一つの定
説 となっている。もちろん輸入は所得変動のみな らず国際価格差の影影 もうけ
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るだ ろ う。われわれ も北海道経 済の移輸入が所得お よび価格 に依存す る とい う.
仮設 を定立 したが信頼で きる価格 デ ーターを得 ることがで きないため,独 立変
数 を道民所得 のみ に限 る最 も単純 な仮設で満足す るこ とに した。検討 され る仮
定 は
Pt=α十 βY,
ここでPは 移輸入額,Yは=道 民(分 配)所 得 であ る。推計結果は
P・=9,000+0・339Yl
(0.089)
Rpy=O.65(自由度調 整済)
相関係数 の きわ めて低 い ことが看取 され る。
これ は もちろん一つ にはデ ーター自身の信頼 度に ょるものであ るだ ろ うし,二
つには必要 な説 明変数が デ ーターの関係で最小 限度に制限 された とい うことに
もよるだろ う。
い ま係数bの 有意検定 を してみ ょ う。
H。;b=O
t一 器 器=a39>2・ …-t.・sd・f・ 一 ・8
したが って帰無仮説は5%の 有意水準で棄却 され る。 限 界 移 輸 入 性 向が
0.339とい うのは さきに分析 されたTYpeIの消費函数において限界消費性向
が0.51であ った ことを想起す るならば,き わめて高いことがわか る。交易活
動が北海道経済変動に強い影響をもつ といったのは この意味である。
つぎに系列相関の有無をDarbin&Watsonの統計量(dノ)によって検定 し
てみ ると
dノ=Σ(d,-d,-1)2/Σdl・=O.899<1.08=dL
と な り系 列 相 関 が 廃 除 され て い な い こ と を 示 し て い る。
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さ きにのべた よ うに,デ ーターの都合でわれわれ は道民所得 と して要素費用
を とった 。 まず最初に租税 総額を示す制 度方程式 を考え る。租税 の中には主 と
して所得 に依存す る直接税 と主 として総取 引額 に依存す る間接 事業税 とがあ り
そ の変動様式 を異にす るが総取 引額 を示す デ ーターの入手がで きぬために これ
らを一括 し,と もに所得 に存在す るとい う単純化 を行 った 。
T・=α+βY・
が テ ス トされ る租税 の制 度方程式 であ る。 ここでTtは 税収 入であ る。 推計 の
結果は
T,=3,005十〇.112Y,
(0.006)
iミ=0.816(自由度調整済)
つぎに回帰係数 の有意検定 を してみ ょ う。
Ho;b=O
t-一 島 一{購 一 ・8・7>2・…=t,・5d・f・ 一 ・8
とな り,系 列相関はない と仮定 して よい。
限界租税 性 向が約O.Lとい うのは,全 国平均 と大差はない。 したが って租税
負担が北海 道において と くに高 い とも,又 と くに低い ともい いが たい。図は こ
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.の方程式 を示 して い る。
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Y
分析 上の都 合でわれわれ は間接事業税 を と くにぬ き出 し,そ の変 動態 様を別
に考 えてみ ることにす る。
Tiudt==α+βY・
Ti。dはもち ろん間接事業税 を表 わす 。推計 の結果は
Tindt==1,667-O.0136Yt
(0.00531)
R=0.37(自 由度調整済)
相関係数 が きわめ て小 さ く,間 接事業税 と道 民所得 との間の関係 はそれほ ど密
接 とはいいがた い。 い ま回帰係数 の有意検定 を してみ ると
t者 一 一8t8tt,3-6,一一2・567>t.・5d・f・ ・8
とな りb=0と い う帰無仮説は棄却 して よい。 税収全体としては道民所得 とか
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な り高い相関関係に立つてい るが,間 接事業税 自体は所得以外の他の説明変数
に依存す ることは明らかで,物 価変数,需 要構造の変化等にその中で もとくに
顕著なものであろ う。この分析ではその検討を行 うことができなかった。
間接事業税は,所 得 との相関度が低いばか りでな く回帰係数 も甚だ小 さく,
わずかに1%に すぎない。 したが って間接税に関する制度方程式をわれわれの
最終モデルに導入す ることには問題が あ るが,こ こでは 一応 入れ る ことに し
た。問題の当否は最終モデルの説明力にかか っている。
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附 表2
補 助 金
2,301
2,556
2,427
2,480
2,613
2,765
3,018
3,172
3,100
2,835
2,979
3,055
3,014
2,966
2,824
2,718
2,734
2,956
2,927
2,899
政 府 購 入
34,857
35,799
35,946
35,823
35,427
35,833
36,174
36,213
36,601
36,668
37,459
38,517
38,754
39,162
38,506
38,083
39,789
41,508
42,839
44,373
減 価 消 却
5,296
5,533
5,884
6,405
6,901
7,302
7,638
7,874
8,032
8,121
8,107
7,995
8,099
8,382
8,789
9,576
10,306
10,792
11,404
12,049
Yt
Pt
Ti,ldt
附 表3
MomentMatrix
YもPt
30,486,32310,342,251
10,342,25],7,888,833
414,421
Tindt
414,421
30,799
